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RESUMEN 
 
Este proyecto hace un estudio de la omisión de la obligación de pagar impuestos, 
que actualmente se conoce como evasión tributaria. En primer lugar se hace una 
precisión conceptual, con el objeto de diseñar o proponer estrategias para disminuir 
la evasión tributaria, en segundo plano se analiza la evasión tributaria para poder 
identificar a los evasores y los responsables de la evasión tributaria; en 
consecuencia formulamos estrategias para disminuir la evasión tributaria en el 
sector mayorista del Mercado Moshoqueque. Los instrumentos utilizados fueron el 
cuestionario de preguntas aplicado en una encuesta; asimismo hicimos uso de una 
guía de observación ambos aplicados hacia los mismos comerciantes del mercado 
arriba mencionado; así la investigación de la presente tesis concluye con las 
conclusiones y recomendaciones desde un punto de vista profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This project is a study of the omission of the obligation to pay taxes, currently known 
as tax evasion. First a conceptual clarification is in order to design strategies to 
diminish or tax evasion, in the background of tax evasion is analyzed to identify 
evaders and those responsible for tax evasion, and consequently formulate 
strategies to reduce tax evasion in the wholesale sector Moshoqueque Market. The 
instruments used were the list of questions applied in a survey, also we made use 
of an observation guide both applied to the same sellers of the aforementioned 
market, so the research of this thesis concludes with recommendations and 
conclusions from a point of view professional. 
 
 
